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ASU Baroque Ensemble 
Organ Hall I Thursday, December 4, 201415:00 PM 
Trio in E-flat Major, BWV 525 
[Allegro] 
Adagio 
Allegro 
Program 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Elizabeth Schmitt oboe; Alexandra Birch, violin; Mary Calo, bassoon 
Sonata in A for Violin, Cello & Harpsichord, 
Op. 15/2 
I. Allegro 
II. II. Allegretto (Rondo) 
Johann Christian Bach 
(1735-1782) 
Alexandra Birch, violin; Mary Calo bassoon; Kevin Villalta harpsichord 
Treizieme Concert a 2 Instruments a l 'Unisson 
Vivement 
Air 
Sara ban de 
Chaconne Legere 
Frarn;ois Couperin 
(1668-1733) 
Angelese Pepper, cello; Mary Calo, bassoon 
Trio in G Major, BWV J. S. Bach 
Largo; Vivace; Adagio; Presto 
Kelly Davis, flute; Ashley Carroll, viola; Conor Anderson, bassoon 
Two arias from Ottone, 1723 
Benche mi sia crudele 
Affanni del pensier 
Georg Frideric Handel 
(1685-1759) 
Kelsey Kelleher, soprano; Alexandra Birch violin; Angelese Pepper, cello; 
Kevin Villalta (composer) harpsichord/chamber organ; Elizabeth Schmitt, oboe; 
Ashley Carroll, viola 
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